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ABSTRACT
ABSTRAK
Bibit tanaman kopi yang berkualitas merupakan faktor yang sangat berperan dalam mensukseskan program peremajaan perkebunan
kopi rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemberian limbah kopi, EM-4 dan mikoriza serta interaksi antara
limbah kopi, EM-4 dan mikoriza terhadap kualitas tanah dan pertumbuhan bibit kopi arabika Gayo-1 di Aceh Tengah. Percobaan
dilakukan di lapangan dengan pola Rancangan Acak Kelompok yang terdiri dari 3 faktor perlakuan yaitu pemberian limbah kopi (0
dan 0,67 kg/polibag), EM-4 (0; 10 dan 20 ml/liter air) dan mikoriza (0; 10 dan 20 g/polibag). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemberian limbah kopi, EM-4 dan mikoriza dapat memperbaiki kualitas tanah pada media pembibitan yang ditunjukkan oleh
meningkatnya pH tanah, N-total, K-dd, Ca-dd, Mg-dd, KTK dan total mikroorganisme tanah serta memperbaiki kualitas dan
meningkatkan pertumbuhan bibit kopi arabika Gayo-1. Pemberian limbah kopi, EM-4 dan mikoriza pada media pembibitan
memberikan pengaruh interaksi terhadap peningkatan beberapa sifat kimia tanah dan total mikroorganisme tanah serta pertumbuhan
bibit kopi arabika Gayo-1. Kombinasi pemberian limbah kopi, EM-4 dan mikoriza yang memberikan pengaruh terbaik terhadap
sifat-sifat kimia tanah diperoleh pada pemberian limbah kopi, EM-4 20 ml/liter air dan mikoriza 20 g/polibag (L1E2M2) serta
pertumbuhan bibit kopi diperoleh pada pemberian limbah kopi, EM-4 10 ml/liter air dan mikoriza 10 g/polibag (L1E1M1).
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